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Anka Simić-Sulaf Veoma brojnom opusu po r t retnog st i ttarstva Josi~ps
Tominca (Gorica 1790 — Gradišće 1866), sakupljeno
u galeri jama, ustanovama i o b i te l jskim zb i rkama Go.
rice, Ljub l jane, Trsta i d r u g ih m j esta u J u goslaviji a
I tali j i , ' nadodat ćemo nova još nepoznata platna koja
dosad još nisu b i la zapažena nit i ev identirana.
U svojoj opsežnoj monografskoj studij i Remigio Ala-
rini razvio je pred nama slikarski put Tominčeve umjet-
nosti i obr a d io i k la s i f i c i rao sva n j em u p o znata i
dostupna djela. Autor nam o p i suje s l i karevu m ladost
i njegovo školovanje u R i mu . Ž i vom u r ođenom v i tal-
nošću Tominc j e o d o l j evao am b i jentu p r o gramatske
rimske neoklasične škole u k o jo j j e C anova, usvojiv»'
Winckelmanove t eor i je , p o s tao d o m i nantna l i čnost
»Accademia d i San L u c a« d a l a j e m l a dome Tomincu
veoma solidno sl ikarsko znanje, no on j e z nao t ražin
v lastiti put i n ašao ga je u d i r ek tnom odnosu s l i k o m
čovjeka. Tominc j e svojom pa letom u o b i l no j ga leri j i
ostvarenih l j udskih l i kova zaista uspio f i k s i rat i svoje
epohu. A kada je vr i jeme i nju p regazilo, slomio se kist
Josipa Tominca.
Tridesetih godina p r ošlog s to l jeća kada se Tominc
preselio u T rst , pomorski j e g rad doživl javao si lan us-
pon. Stvarala se nova mlada bogata buržoazija pomo-
raca, trgovaca i bankara. Bogatstvo traži raskoš i s ja i .
a Tomincu ni je b i lo teško snaći se u to j n ovoj s redini
građanske romantike. I o n ć e za ista postat i »sl ikar i
h istoričar te avanturističke buržoazije« (M ar in i ) . U to j
dinamičnoj sredini lučkog grada, gdje su se bogatstva
naglo gomilala u saobraćaju sa širokim p rekomorskim
svijetom, nastala su i dva naša zagrebačka portreta iz-
među 1845. i 1850. godine.
Portreti Nikole i Mar i je Lazarović' po svojoj l i kovnoi
vrijednosti i r eprezentativnom obimu mogu se uklopi t i
meču najkarakterističnije iz Tominčeva tršćanskog re-
pertori ja: pomorca Cir iaca Catrara, na pr imjer i d i r ek-
tora t ršćanskih pošta Preini tscha. Ti l i k ov i v i r t uozno
dani s prod ubI jenom k a r a k ter izacijom f i z i onomije.
smjelo impostirani u p r o s tor , nešto nametl j iva s tava.
pokazuju u pun o j m j e r i no v i s v i j e t n a s tao p o s l i je
napoleonskih ratova. Taj sv i jet hoće i uspi jeva da pre-
uzme vodeću u logu. I up r avo t i n o v i l j u d i C a t raro.
Preinitsch i Lazarović, svaki na svoj način, predstavljaju
ne samo svoju l ičnost već i svoju k lasu. Ako to j ga le-
rij i dodamo in telektualni romantični l i k a rh i tekta Gui-
donija i l i s l i kara B i sonija kao i a r i s tokratsku po jane
baruna de Brucka, onda zaista imamo psihološki shva-
ćene i d i ferencirane karakteristike različitih l ičnosti
koje pr idonose stvaranju k l ime ove sredine.
Portret b rodovlasnika N i kole Lazarovića' ( 1 20 x 9 8
' Remigio Marini; »Giuseppe Tominz«, Venezia, 1952. Cankar
šzidor, ćopić Jelisava: »Klasicizem in romantika na Sloves-
skem«, Ljubljana 1954.
' Portreti Nikole i Mar i je Lazarović vlasništvo su nj ihove
p raunuke akad. sl ikarice Mire Marochino, koja m i j e =
puno shvaćanja dala sve potrebne podatke i dopustila da s=
portreti objelodane.
Uz to me upozorila da je jedna Lazarovićeva kćerka koja
je bila udata u Beču za dvorskog savjetnika Tomašića ba-
štinila dva roditeljska portreta, manja po d imenzijarna.
također od slikara Josipa Tominca.
' Nikola Lazarović rođen u Kučišću na Pelješcu u mladij=
se godinama, poput mnogih naših primoraca otisnuo u svi-
jet. Vratio se bogat iz Amerike, preselio u Trst gdje je di-
lovao kao brodovlasnik i senzal na burzi. Iako je posjede
vao u Trstu raskošnu vilu n i j e zaboravio Kučišće te pe
iznad stare roditeljske kuće gradio veliku kuću od bi ješa
kamena poput peljeških kapetana. No nije je dovršio, umm
je iznenada, i ta kuća gospodstvenih razmjera nije nik~
u potpunosti dovršena. Narod je oko toga nedovršena doma
isprepleo legendu.
Neobjavljeni portreti
Josipa Tominca u Zagrebu
Josip Tominc, Portret Nikole lazarević
Ako usporedimo Lazarovićev portret s Preinitschevim
i Gatrarinim, opažamo da je ipak odmaklo vr i jeme gra-
đanske romantike. Dok su n j i hovi l i kov i postavljeni u
prirodu, okruženi simbol ima n j ihova poslovanja ( f l o te
jedrenjaka i bro j n e p o š tanske d i l ižanse u p o k r e tu ) ,
slični pomalo heroiziranim gospodarima svoga carstva,
Lazarević je u zatvorenom hladnom ambijentu kao po-
slovan čovjek pr i kazan realni je, stvarni je. Od por t reta
P reinitscha do Lazarovića protekao je decenij , a to j e
i na platnima uočlj ivo.
Portret Mar i j e LazaroviČ' u p r e dvečernjem ugođaju
toplim tonovima stvara a tmosferu in t im i teta. Otvoren
p ogled preko ograde terase ide u p r i r o du . Desno j e
osamljeno drvo okupano u žaru sunca na zapadu. Nebo
i oblaci su u ž u tom b l j esku sunca. L i jevu s t ranu već
su zahvatile s jene koje s g u s tog po tamnjelog d rveća
prelaze na tešku crvenu draperiju, koja zatvara hori-
zont. Pred ogradom t e rase u c r v enoj f o t e l j i v a lov i ta
oblika sjedi lik žene u halj in i crne svile bogatih nabora.
' Marija Lazarović rođena u Chioggi potje če iz obitelji Fran-
sin, koja je posjedovala flotilju brodova za ribarenje.
cm) već po svom obimu ukazuje na maestoznost nam-
jere. Po dimenzijama veoma je bl iz por t ret ima Gatrara,
Preinitscha i de B r ucka. U k l as ično aranžiranom in te-
rieuru s kolumnom i d raperi jama maslinaste boje sjedi
n jegov l ik u f o t e l j i u sp ravnih ob l ika. Desno pred ko-
lumnom nalazi se stolić prekri t sme đim pokrivačem na
kome se nalazi crna t intarnica s gušćim perom, crvena
knjiga i l i s t s n a t p isom. Na n j ega l i k n aslanja l i j evu
ruku, dok je desna opuštena niz fotel ju. L i jevo iza na-
slona fo telje i pr i d i gnute d r aper i je o tvoren j e u s k i
pogled u pr i rodu: na p lavozelenkasto pjenušavo uzbur-
kano more po kome plove jedrenjaci. Nebo je vedro,
sunčano s nešto rastrganih svi jet lih oblaka. Zelena dra-
perija, pr islonjena uz ko lumnu, dobiva sve više srebr-
nasti odsjev t e s e p o vezuje s j a sn im sivilom hlača.
I ntenzivno c rn i lo k a p u ta , k r avate i tin t a rn ice i s t iče
hladnu ponešto metalnu a tmosferu ambi jenta. Čvrsto
zatvorena usta i p r o doran smeđi pogled govore o čo-
v jeku koj i znade vladati i sobom. Ruke su na Tomin-
čevim platnima uv i jek p r i su tne, pa i n a o v o me. One
govore poput očiju, a majstorski su izvedene. Sve je na
tome platnu odmjereno, sra čunato i d iscipl inirano.
ll5
Josip Tominc, Portret Marije lazarović
Oko vrata i r ukava minuciozno je izra đena čipka. Broš
i naušnice od dragog su kamenja. Nježno, lijepo modeli-
rana ruka m ekano naslonjena na k o l j ena d rž i b i j e lu
maramu'. Desna ruka l ežerno se p r i s lanja n a s t o l ić.
L ice zrele žene s izvjesnom sjetom u l i j epim t a mn im
očima oličenje je ma jke, žene i kućanice neumorne u
brizi za d omom. L ice j e i z v rsno m odel i rano, t ragovi
života poetski govore f inim osjen čenjima. Blistavi mal i
stolić nosi kr istalnu vazu s raznobojnim cv i jećem živih
boja i snop k l j učeva, simbol žene gospodarice doma.
Taj kutak sa stolićem vanredna je nature morte, me đu
najboljim k o j e j e T o m inc ostvario. Dva por t reta, dva
karaktera, dv ije raz l ič ite l ičnosti. Ponovno je T o minc
duboko zagrabio u psihu čovjeka.
U Muzeju za umjetnost i obrt , u dvorani historicizma,
iznad neobarokne fo telje postavljen j e p o r t ret Ne po-
znate žene (76 x 62 cm) u c rn ome, koja s jedi u t amno
crvenoj fotelj i s o tvorenom kn j igom u l i j evoj ruci . Na
poleđini slike označeno je k rupnim s lovima: Giuseppe
Tominz — Gorizia. Tomin čeva su platna veoma r i je tko
' Tu istu maramu čuva još danas gospođa Marochino meću
obiteljskim uspomenama.
datirana i s i gn i rana. Nit i zagrebački por t ret i ne n ose
njegovo ime nit i svjedo če tačno o vremenu njihova pos-
tanka. Ovaj por t ret postavlja se kao problem, kao jo
o tvoreno pitanje, da l i j e Tominčeva ruka ostvarila taj
l ik starije žene s f ino izra đenim tkivom pomalo uvelog
inkarnata s enigmatski zatvorenim osmjehom i svi jet l im
očima koje čudno gledaju.
N avikli smo n a T o m i nčeva platna jasno određenih
kontura i č istih l i n i ja . Naš ženski por t ret to ne posje-
duje. Konture se gube, nestaju u tonski sfumato gotovo
monohromnog platna. Na njemu nema virtuoznih za-
hvata niti kolor ist i čkih efekata. Kao da je lagano zastrto
izvjesnom smirenošću. Ako ga uporedimo s por t retom
Marije Lazarović, ne možemo naći (osim veoma sli čne
f otelje) dod i rnih t ačaka. Međutim, ako ga konfronti-
ramo s n ekim d r u gim p o r t r e t ima, ipak n a i lazimo na
analogije koje možda ne b i t r ebalo a p r i o r i o dbaci t i .
U nekim l i kovima Tomin čeve portretist ike postoj i oso-
biti način držanja kn j ige i l i l i s ta papira u r u c i . Poput
l ijeve ruke, koja d rž i k n j igu u n a šem por t retu s l ično
se događa i na portretu Katerine de Leva Ragusin, arhi-
tekta Guidonija i dr . Postoji još nešto karakteristi čno u
T ominčevim por t ret ima: osobita sk lonost ko j im s l i ka
oš
»š
Josip Tominc, Portret nepoznate tene
starija l ica. On ih ne uljepšava niti pomladuje, ali njegov
kist pokazuje istanč anim osjećajem vrednote koje im
Još nešto. U n jegovu opusu nai lazimo i n a p o r t re te
u ko j ima l i n i j a n i j e u v i jek d o m inantna komponenta
ig dje p revladava tonsko shvaćanje (s l ikarev » Otac«,
slikar B isoni i d r . l D a l i n a š p o r t re t nepoznate žene
možemo ubro j i t i u ka s n i je r adove nastale nakon To-
minčeva odlaska u Gor icu posl i je 1855. g.? Zasada još
je život ut isnuo.
ne bi mogli dati odgovor.
pi
finora non sono stati pubblicati.
R i a s s unto
Alla feconda attivita portretistica d i G i useppe Tominc
I'autore aggiunge tre ritra i i q ual i si trovano a Zagabria e
I ritratti di Nicola e Maria Lazarović appartengono all'epoca
gloriosa del secondo decennio delI' attivita triestina. Tominc
seppe con acutezza psicologica e virtuosita artistica ritrarre
ip ersonaggi di uno speciale ambiente. A Trieste, citta maritima,
arricchita dal traffico, in special modo dopo le guerre Na-
poleoniche, si formć la classe riccha di commercianti, armatori,
banchieri. »E di questa borghesia avventurosa«come osserva
Marini »egli sara il pitore e lo starico.«
casa linga.
pennello tominziano.
I ritratti Lazarović (120x 98 cm) eseguiti tra i l 1845 — 1850,
si possono mettere a lato delle piu caratteristiche opere del
primo decenio triestino (Catraro, Preinitsch). Se l i confron-
tiamo possiamo osservare non solo
un lieve mutar di i i
guaggio e di carattere ma bensi troviamo un elima diverso.
L'epoca eroica della »borghesia avventurosa«e gia lontana.
I due personaggi Lazarović ritratti in due ambienti diversi
accentuano la d i f ferenza dei loro
caratteri. Mentre Nicala
Lazarović e rappresentato in un' atmosfera fredda, quasi me-
tallica di uomo d'azione, Maria Lazarević e immersa in
una
atmosfera di calde luci effettuando un
ambiente di intimita
Al rovescio del ritartto di Donna ignota (76x62 cm) sta scritto:
Giuseppe Tominz — Gorizia, Differisce dai ritratti Lazarović.
La linea chiara dei contorni di Tominc qui si ammorbidisce in
uno sfumato quasi monocromo. Sebbene la Donna ignota
manca di effetti coloritici e d i v i rtuosita, pure troviamo
nel
sembiante della donna anziana la delicatezza espressiva del
Poi c'ć anche una special manier di tenere tra I ' indice e
il police un libro oppure una carta. Una maniera analoga la tro-
viamo in diversi ritratti (Ragusin, Guidori etc.). Questo ritratto
quasi monocromo di donna anziana possiamo
attribuirlo al
pittore Tominc1 E un problema da risolversi.
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